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Resumo: Qualquer empresa que utilize materiais para o seu processo produtivo, seja ela 
transformação ou somente prestação de serviços, necessita administrá-los. A gestão de 
estoques tem vários benefícios para a organização, por exemplo: Aumento de 
produtividade, redução de perdas, melhoria no processo de tomada de decisões, entre 
outras. Para atingir o objetivo principal deste estudo que é identificar um modelo de 
gestão de estoques, apropriado para o setor de manutenção dos veículos da frota da 
empresa Laticínios Muller, pretende-se: a) avaliar se o sistema informatizado atualmente 
utilizado na empresa supre a necessidade de gestão de estoques proposta; b) 
desenvolver plano de ação para implementação de um modelo de estoque no setor de 
manutenção dos veículos da frota.  
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